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ABSTRAK 
 
Leli Novita Sari, 2014; Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran 
Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
2009-2012. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program 
Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh kepemilikan 
institusional, ukuran perusahaan dan corporate governance terhadap manajemen 
laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-
2012. Sampel yang digunakan di dalam penelitian adalah 59 perusahaan. Model 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data 
panel dengan pendekatan random effect. Dari hasil pengujian penelitian ini, 
terbukti bahwa secara parsial kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan dewan 
komisaris dan komite audit berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 
manajemen laba. 
 
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, 
Komite Audit, Manajemen Laba, Perusahaan Manufaktur. 
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ABSTRACT 
 
Leli Novita Sari , 2014 ; The Effect of Institutional Ownership , Firm Size , and 
Corporate Governance On Earnings Management: Evidence From 
Manufacture Firm Listed in Indonesia Stock Exchange In 2009-2012 . Skripsi , 
Jakarta : Concentration of Finance Management , Study Program of 
Management , Department of Management , Faculty of Economics , State 
University of Jakarta . 
The purpose of this study is to know the effect of institutional ownership , firm size 
and corporate governance on earnings management in firm listed in Indonesia 
Stock Exchange In 2009-2012 . The sample of 59 companies . The research model 
in this study employs panel data analysis with random effect approach . The 
empirical results show that institutional ownership and firm size have negative 
and significant effect on earnings management , but the board of commissioners 
and the audit committee have negative and not significant on earnings 
management . 
 
Keywords : Institutional Ownership, Firm Size , The Board of Commissioners , 
Audit Committee , Earnings Management , Manufacture Firm. 
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